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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU 
PENDERITA HIPERTENSI DALAM PENCEGAHAN STROKE 
Oleh : Khoirul Musthofa 
Hipertensi adalah tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya 
diatas 140 mmHg dan diastoliknya 90 mmHg. Dalam jangka waktu yang lama 
penyakit hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa terganggunya fungsi 
yang diperberat dengan perilaku penderita hipertensi yang kurang baik, salah 
satunya adalah penyakit stroke. Stroke adalah penyakit otak akibat terhentinya 
suplai darah ke otak karena sumbatan atau perdarahan, dengan gejala lemas atau 
lumpuh sesaat, atau gejala berat sampai hilangnya kesadaran, dan kematian. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 
dengan perilaku penderita hipertensi dalam pencegahan stroke 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional. Populasi penelitian 
adalah semua penderita hipertensi di Puskesmas Ponorogo Utara. Besar sampel 
adalah 50 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisa data 
menggunakan uji Chi Square dengan taraf signifikasi α = 0,05. 
Dari hasil penelitian terhadap 50 responden menunjukkan bahwa sebanyak 
29 responden (58%) mempunyai pengetahuan baik, sebanyak 21 responden (42%) 
mempunyai pengetahuan buruk. Sedangkan 26 responden (52%) mempunyai 
perilaku positif  dan sebanyak 24 responden (48%) perilaku negatif. Berdasarkan 




tabel atau 1,41 < 3,841, maka H0 diterima yang 
berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku penderita 
hipertensi dalam pencegahan stroke. 
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengetahuan dan 
perilaku yang baik untuk mencegah terjadinya penyakit stroke. Cara untuk 
mencegah risiko stroke diantaranya dengan mengatur pola makan yang sehat, 
menghentikan merokok, dan olahraga secara teratur. Rekomendasi untuk peneliti 
selanjutnya diharapkan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
hipertensi. 
 












RELATIONSHIP THE LEVEL OF KNOWLEDGE WITH THE BEHAVIOR 
OF PATIENT WITH HYPERTENSION IN THE PREVENTION OF STROKE 
Oleh : Khoirul Musthofa 
 Persistent Hypertension is blood pressure where pressure is above 140 
mmHg systolic and 90 mmHg diastolic. In the long term hypertension can lead to 
complications such as disruption of the function which was exacerbated by the 
behavior of people with hypertension are less good, one of which is stroke. Stroke 
is a brain disease caused by interruption of blood supply to the brain due to 
blockage or bleeding, with symptoms of weakness or momentary paralysis, or 
severe symptoms until loss of consciousness, and death. The purpose of this study 
was to determine the relationship of the level of knowledge of the behavior of 
patients with hypertension in the prevention of stroke. 
 The Study design used is  correlation, The study population was all patients 
with hypertension in the Health Center North Ponorogo. The sample size was 50 
respondents. Collecting data are using questionnaires. Data analysis using Chi 
Square test with a significance level of α = 0.05. 
 From the results of a study of 50 respondents indicated that 29 respondents 
(58%) had good knowledge, as many as 21 respondents (42%) had poor 
knowledge. While 26 respondents (52%) the negative behavior and by 24 
respondents (48%) had a poor knowledge of the negative behavior. Based on Chi 
Square test count χ2 <χ2 table or 1.41 <3.841, then H0 is accepted which means 
there is no relationship the level of knowledge with the behavior of patient with 
hypertension in the prevention of stroke. 
From the above results it can be concluded that the required knowledge 
and good behavior to prevent the occurrence of stroke. Way to prevent the risk of 
stroke among the set a healthy diet, stop of smoking, and exercising regularly. 
Recommendations for further research are expected to examine the factors that 
influence the occurrence of hypertension. 
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